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Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali 
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin kepala dinas yang 
mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
(DPPKAD) mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah 
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas di Bidang Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah. Salah satu tugas DPPKAD Boyolali adalah 
menyusun APBD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
prosedur penyusunan APBD, untuk mengetahui perbandingan kesesuaian 
prosedur penyusunan APBD dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, serta 
untuk mengetahui kendala – kendala dalam penyusunan APBD. Data yang 
dikelola dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara dengan pegawai 
yang menangani langsung penyusunan APBD dan observasi langsung ke 
DPPKAD Boyolali. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil dan kesimpulan yaitu 
DPPKAD Boyolali telah menerapkan penyusunan APBD yang sesuai dengan 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, namun dalam pelaksanaan penyusunan 





















EVALUATION PROCEDURE FOR THE PREPARATION OF APBD BY 








Office of Revenue Financial and Assets Management Area of Boyolali is elements 
of the implementing autonomous region led by the head of department has a duty 
to lead and coordinate the implementation of regional government affairs. One of 
his duties is drawing up the APBD. Office of Revenue Financial and Assets 
Management Area of Boyolali has a duty of carrying out the Affairs of local 
governance based on the principle of the autonomy of the region and in the 
areasof income, assets, financial and management area. The purpose of this 
research is to know how the procedure of preparation of APBD, to know the 
comparison of conformity procedures for preparing the APBD with the 
Permendagri No 13 2006, and to know the constraints in the preparation of 
APBD. The data maintained in this research is the data from the interviews with 
the clerk who handles direct preparation of APBD and direct observation to the 
office. Based on the research results and conclusions obtained Office of revenue 
Financial and Aseets Management Area of Boyolali have implemented the 
appropriate APBD with Permendagri No 13 2006, but in the exercise of drafting 
















































“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (Q.S. Al-Insyirah : 6-8) 
 
“Orang – orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal 
yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak.” (Aldus Huxley) 
 
“Everybody is genius. But, if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will 
spend its whole life believing that is stupid.” (Albert Einstein) 
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